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Для виробництва спеціального взуття, яке нерідко має нетипову конструкцію та 
виготовляється з різноманітних, іноді нетрадиційних для повсякденного взуття, матеріалів 
необхідні свої оригінальні технологічні рішення. Значно полегшити задачу і поліпшити якість 
проектування, яке відповідає вимогам технологів можна завдяки використання інтерактивного 
методу проектування.  
Для досягнення поставленої мети було запропоновано використовувати реляційні бази 
даних. Реляційна база даних це база даних, побудована на основі реляційної моделі, що має 
табличний спосіб представлення даних, а на зовнішньому рівні, що задається набором 
однорідних таблиць.  
В таблиці «Моделі» збирається інформація про моделі, для яких вже розробляли 
технологічний процес або типові технології виробництва взуття. Вона містить найменування 
моделі, метод кріплення, її фотографію, опис, змінне завдання виробництва, а також прізвище 
автора й дату розроблення технологічного маршруту. 
В таблиці «Операція» зібрано перелік і опис усіх операцій виробництва взуття, 
згрупованих по дільницях (таблиця «ГрОперац») і методам кріплення (таблиця «Методи 
кріплення»), а також можливе устаткування й технологічні нормативи та вимоги до виконання 
операції. 
В таблиці «Методи кріплення» перелічуються усі методи кріплення низу взуття. 
Таблиця «ТехнПроцес» являє собою перелік технологічних операцій виробництва 
конкретного взуття, описаної в таблиці «Моделі». Зв`язок між двома таблицями здійснюється 
полем Модель. 
Таблиця «Обладнання» описує устаткування, і містить найменування устаткування, 
його загальну й технологічну характеристику, потужність, габарити, продуктивність, фірму-
виготовлювача і фотографію. 
Таблиця «Тип обл» призначена для скорочення обладнання, що пропонується для 
виконання технологічної операції і має перелік дільниць виробництва взуття, яке розбиває весь 
процес на етапи. 
Результатом роботи програми є Звіт, який звичайно виводиться на принтер (рис.). 
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Була створена реляційна база даних в середовищі ACCESS Microsoft. Розроблений 
програмний продукт автоматизованого проектування технологічних процесів виготовлення 
спеціального взуття реалізовано у вигляді запитів, форм, звітів, макросів та програм. 
Автоматизація технологічної підготовки виробництва дозволяє, істотно скоротити час, а 
також підвищити якість отриманих при цьому проектних рішень.  
